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Лікування хворих з цирозом печінки (ЦП), а також ускладненнями цього захво-
рювання не є ефективним. Тяжким ускладненням ЦП є сформований набряковий син-
дром. Отримані нами раніше дані виявили доцільність реінфузії асцитичної рідини в 
якості складового компоненту комплексного лікування вказаного контингенту хворих.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Були проліковані 262 хворих із ЦП. Ретроспективно проаналізовані історій хвороб 
48 пацієнтів з ЦП, у яких ЦП був ускладнений асцитом. Вони були розділені на наступні 
клінічні групи: до 1-ї клінічної групи відносили 21 хворого, яким було виконано лапа-
роцентез та послідуюче доопераційне лікування ЦП. До 2-ї клінічної групи відносили 
28 пацієнтів з ЦП та асцитом, яким також виконували лапароцентез, але в подальшому 
застосовували реінфузію асцитичної рідини після її очищення.
РЕЗУЛЬТАТИ
З числа хворих 1-ї групи протягом 3-річного інтервалу спостереження гарний ре-
зультат було досягнуто у 3 хворих, задовільний - у 4 хворих та незадовільний – у 2 хво-
рих. Було зафіксовано 7 летальних випадків. Гарний результат при реінфузії асцитичної 
рідини у хворих 2-ї групи був зареєстрований у 12 хворих, задовільний -  у 7 пацієнтів, 
незадовільний – у 3 пацієнтів. Померли 3 хворі. 
Виражена ефективність повторного застосування очищеної асцитичної рідини у 
хворих з ЦП та сформованим асцитом.
ВИСНОВКИ
Отже, ефективним способом лікування хворих з ЦП та зформованим асцитом є 
очищення та реінфузія асцитичної рідини, що відновлює динаміку лабораторних по-
казників у хворих та покращує перебіг ЦП.
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